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育学会誌』第 16巻第１号 臨床教科教育学会,57－ 66
松本修・佐藤多佳子(2016)「「きつねのおきゃくさま」における誤読にみる読みのモード」
『臨床教科教育学会誌』第 16巻第２号 臨床教科教育学会,113-120
